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Il·7..:
I (CO:ì~i'ìL.:azione '?er;'linolof'ie. çenera!.e)
axonometr:c (èrawi:ì[)
Dersoective
renderi:ip
detail
exoloded drawinç
ci~e:isioned drawin~
tec~nical drawing
s~~etch
scnel.1e
:::or.el
Gli edrletti ai lavori-- ----
c!esir..ner
architect
olanner
town/city olanner
engineer
joh e.rr::hitect
(builèinp)contractor
(building) contractors
builèer
( l and) . su rveyor
quantit~ surveyor
consulta!lt
èraughtsman/èrafts~an
retro: faccia~a posteric~e
assonor;etria
;:>ros::>ettiva
~rosDettiva: disegno p~os~e:tico
~articolélre
rii5e~no esol050' disepno cc~ Darti
scomposte
disegno Quotato
disegno tecnico
schizzo
Diano: orosetto' sche~a
::>lp..stico
propettista: designer (-di o~hetti-):
dise~natore industriale
architetto
progettista: urbanista
urbanista
inge~nere
direttore dei lavori (-architetto-)
ir.prenditore eòile; appaltatore
ir:lOresa edile
cos tru t tore .
geoDetra; perito agrir.ensore: tcpo[rafo
adèetto al COr.1puto r.1etrico ed estinativo
consulente
disegnatore
Insedia~enti e termini relativi
city
tOV/:ì
tovm/ c i ty centre
'ìistoric centre
suburbs
neighhour~ood
shoPDin~ ce!ltre
inr,ustrial pélrk
sports centre
ne~'/tO'v1n
ne\·/ èeve l opr;e n t
èeveloonent
village
CO'J:ì tr,,,
.. ;
città (-di i!lteresse politico/storico/
artistico-)
città (-in genere-)
centro (-della città-)
centro storico
oeriferia:sobbor~hi
quartiere: unità di vicinato
shopping centre; centro co~merciale
ZOna industriale
centro sportivo
new town: città nuova
nuovo insediamento
sViluPDo: a~plia~ento
villaRgio: paese: cittadina: piccolo
centro
af'":bien te
ca~oa5na:P2ese (-nazione-)
I
•..
r
Viabilità e termini rela:ivi
rai lvJay
railway net~ork!sys~e~
(railway) station
bus sta'cion
underfround (railway)
'?ube
road
street
tree-lined street
avenue
concourse
l":1all
cul-de-sac (road) (-pl.culs-
de-sac/cul-de-sacs-)
allev - 1
close .
square
plaza (-USA-)
crossing
no tonJay
highway
s;>eedway
expressway (-USA-)
high-speed roe.d
speed
distributor road
bridge
footbridge
walkway
footpath
airport
harbour
:e:-rovia
rete ferroviaria
stazione (-:erroviaria-)
stazione di autobGs
metropolitana
lube (-sopranno~e per la ~etropolitana
londinese-)
strada; via
strada: via (-di un centro urbano-)
via alberata
viale
passeggiata; viale: galleria
passeggiata; viale
cul-de-sac: strada senza uscita; via a
racchetta
vicolo; strada stretta
'close'
piazza
piazza
incrocio
autostrada
strada di grande cOr:1unicazione
superstrada
superstrada
via di scorrir:1ento veloce
velocitè.
via di smistamento
ponte
passerella
via pedonale
sentiero; via pedonale
aeroporto
porto
Edilizia residenziale: tiDologie e termini di uso comune
house
housing
rOw houses
terrac8 houses
terraces
detached house· 2 .
ser:1i-detached houses /semi-
dets/semi-ds/semis
casa
housing; abitazioni; alloggi; case; edi=
lizia residenziale
case a schiera (-termine poco usato-)
case a schiera
schiere; file di case a schiera; terrazze
casa isolata (-non unita ad altre-)
case abbinate
nota 1: strada a carattere .residenziale, senza uscita, con piazza/giardi
no (verde semi-privato) nella parte terr:1inale. La strada a dcli=
mitata da case, in genere a due piani, con giardino (verde pl'ivr
nota 2: cop~ia di. case con nuro divisorio e copertura in COffi~ne~a con
niardino proprio che gira attorno ciascuna unit~.
i\
ste:el-)
/'
/ (cont. Terninclo~i& ~e~erale)
point '::>lock
tower block/tower
s12.'::>
access-deck/access-balcony
housing
Iinear housing
housing block
publiUprivate housing
dVJelling
family house
fl2.t (-GB-)
ap2.rtment (-USA-)
maisone~te
cottage
Ele~enti strutturali
brickwork
stonework
blockwork
frame
Ioadbearing fra~e
timber frame
reinforced concrete frame
steelwork
founde..tions
floor
roof
roof pitch
pitched roof
fle..t roof
COl~mn. aé1be~os
pillar
pilotis
beam
girder
H-beam/H-girder/I-beam
le..ttice girder
truss
cantilever
joist (-',vood or
'.vall
v2.ult
stairs
staircase
stai r\-/ay
terrace
balcony
casa terre
casa torre
lamelle..
C2.se 2. b2.11atoio
case in linea
C2.se a blocco
edilizia (-residenziale-) pubblic&/privé
abitazione; alloggio
casa unifamiliare
appartamento
appartamento
appe..rte..mento duplex (-a volte anche tri~
casa (-in genere a due pie..ni con giarèi~
ccttage
muratura in mattoni
muratura in pietra
muratura in blocchi (-di c2.1cestruzzo-)
tel2.io; intelaiatura;; struttura
struttur2. portante
struttura in legno
struttura in cemento ar~ato
struttura in acciaio
fondazioni
solaio (-anche: pavinento; piano-)
copert~ra; tetto
falda del tetto
tetto a falde
tetto piano; tetto a terrazza
pilastro; colonna
il;" PQ V/':JmOJfltante; ritto
pilastro (~di notevole di~ensione-); piI
pilotis
trave
trave
trave a doppio T
trave ·reticolare
trave reticolare
trave a r:1ensola
trave o travetto (-èel solaio-)
r:1uro; parete
volta
scala
scale; vano sce.la
scala; scalone
terrazza
balcone
nota 3: oripine.riaciente il terr1ine veniva usato solo per piccole case c
c~8Dagna o est~e~a ~eriferia
· !
(cont. ~ermi~oloBi~ ~enerale)
~ateriali edilizi
5
pietra
ardesia;
sing-) materie
r.1alta
calcestruzzo·
cer.Jento armato
acciaio
ferro
ghisa
alluminio
vetro
legno (-in genere-)
legno; legname (-per costruzione-)
brick
stone
sIate
plastics (-col ver80 al
r.lOrtar
concrete
(reinforced) concrete (r.c.)
steel
iron
cast-iron
aluminium
glass
\\'ood
timber
r.:attone; late:-izio: cotto
tegola di ardesia
plastiche; plastica
(c. a. )
Ooere finite della costruzione
armadio a muro
soffitto
intradosso; suoerficie inferiore (rivolta
verso il basso) di cornicione, scala, trav
arco,volta, ecc. S' ir.1proprio usare queste
termine al posto di 'ceilinr,'. ma qualchE
volta - rarissimamente - si DUÒ trovare.
prima mano d'intonaco; rinzaffo
intonaco
intonaco (-liscio, per esterni-); stucco
pavimento (-anche: solaio; piano-)
rivestimento
rivestimento
curtain wall.(~~arete esterna a pannelli
prefabbricati-)
involucro; pelle
infisso per finestra
infisso per finestra
mattonella: piastrella; tegola
render/rendering
plaster
stucco
floor
cladding
facing
curtain VIalI
skin
door frar.Je
windoVl fraDe
ti le
~·f:loorjwall/roof ti le~...
built~in ~ardrobe
ceiling
ATTEf!ZrOIn:: I soffi t
" " "
